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compiled by Nora T. Corley" 
Included in the collection of the  Library of the Arctic Institute of North 
America are many books published before 1800. Some are  rare, some are 
valuable and all of them  are interesting. Because of their age and worth, 
they  are necessarily kept behind glass, but  they  can always be consulted 
upon request. 
The books have  been detailed below as simply as possible. The list is 
arranged alphabetically by  author, both personal and corporate, and in the 
case of anonymous works, by  title, the  entries having been  made to conform 
with general library practice. The titles have  been copied in toto from the 
title pages, except in one or two instances. The original spelling, wording 
and punctuation have  been followed, but  the  arrangement of the lines and 
the different forms of type  have not been indicated. The e superscript used 
* Librarian,  Arctic  Institute of North  America 
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in  the old Gothic  type  has  been  represented  by the modern  umlaut;  diph- 
thongs have been written as two letters. Complete pagination has been 
given, but no  details as to size of page, gatherings,  plates, etc. 
Allgemeine historie der Reisen zu Wasser und zu Lande; oder Sammlung 
aller Reisebeschreibungen, . . . Zwanzigster Band . . . Leipzig, bey 
Arkstee und Merkus. 1771. 
XIV, 630p. 
Contents: Historie  und  Beschreibung von Gronland  und dasigen 
Missionen [Cranz] , pl-240.- Geschichte von Kamtschatka, p241-288.- 
Von den Einwohnern in Kamtschatka, p289-396.- Abhandlung uber die 
beruhmten Lander Kamtschatka und Jesso, oder uber die Gemeinschaft 
des festen Landes von Asien und America, und die Durchfahrt aus den 
ostlichen  in  das  nordliche  Meer; von dem Pater Castell, p396-414.- Nach- 
richten und geographischkritische Beobachtungen uber die Lage der mit- 
ternachtlichen  Lander von Asien und America . . . . . Nebst  einem  Versuche 
uber den Weg nach  Indien  durch  den  Norden, vom Herrn Engel, p415-439.- 
Auszug aus des Herrn Abtes  Chappe  d’Auteroche . . . Reise nach  Sibirien, 
p439-505.- Historiche  Beschreibung  des  Swedischen  Lapplandes, von 
M. Peter Hogstrom . . . Aus dem Schwedischen, p506-584.- Arwid  Ehren- 
malms  Reise durch Westnordland  nach der Lappmark Asele in  Brachmonate 
1741, ~585-630. 
ANDERSON, JOHANN, 1674-1743 
Beschryving  van  Ysland,  Groenland  en  de Straat Davis. Bevattende zo 
we1 ene bestipte bepaling van de ligging en grote van die Eiland, als een 
volledige ontvouwing  van hunne inwendige  gesteltenis,  vuurbrakende 
Bergen,  heete en warme  Bronnen enz. een omstandig Bericht  van  de 
Vruchten en  Kruiden  des  Lands;  van  de wilde en tamme  Landdieren, Vogelen 
en Visschen, de Visvangst der Yslanders  en  hunne  onderscheide  behandeling, 
toebereiding en drogen der Visschen, voorts het getal der Inwoonders, 
hunnen Aart, Levenswyze en Bezigheden, Woningen, Kledingen, Hand- 
teering,  Arbeid,  Veehoedery,  Koophandel,  Maten  en  Gewichten,  Huwelyks 
Plechtigheden, Opvoeding hunner Kinderen, Godsdienst, Kerken en Ker- 
kenbestuur,  Burgerlyke  Regering,  Wetten, Strafoeff eningen en  wat  wyders 
tot  de  kennis  van  een  Land  vereischt  word. Door den  Heer Johan Anderson, 
Doctor der Beide Rechten, en in Leven eerste Burgermeester der vrye 
Keizerlyke  Ryksstad  Hamburg.  Verrykt  met  Platen  en  een  nieuwe  naauw- 
keurige  Landkaart  der  ont  dekkinge,  waar  van  in  dil  Werk  gesproken  word. 
Uit het Hoogduits vertaalt. Door J. D. J. Waar  by gevoegt zyn de Verbe- 
teringen Door den Heer Niels Horrebow, Opgemaakt in zyn tweejarig 
verblyf op Ysland. Te  Amsterdam, By Jan  van  Dalen,  Boekverkoper  op  de 
Colveniersburgwal by de  Staalstraat. 1756. 
~ 1 4 1 ,  286, C ~ I P .  
Bound with: De tegenwoordige staat of omstandige beschryving van 
het groot eyland  Ysland, . . . Te  Amsterdam, 1754. [SI, 158p. 
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ANDERSON, JOHANN, 1674-1743 
Herrn Johann Anderson, I.V.D. und weyland ersten Biirgermeisters 
der freyen Kanserlichen Reichsstadt Hamburg, Nachrichten von Island, 
Gronland und  der  Strasse Davis zum wahren Nutzen der Wissenschaften 
und  der  Handlung. Mit Kupfern,  und  einer  nach  den  neuesten  und  in  diesem 
Werke  angegebenen  Entdeckungen,  genau  eingerichteten  Landcharte. 
Nebst einem Vorberichte von den  Lebensumstanden  des Herrn Verfassers. 
Hamburg, verlegets Georg Christian Grund, Buchdr. 1746. 
C281,  328, [5lP. 
BARRINGTON, DAINES, 1727-1800 
Miscellanies by the honourable  Daines  Barrington . . . . London,  Printed 
by J .  Nichols. Sold by B. White, at Horace’s Head, Fleet Street, and J .  
Nichols,  Red  Lion Passage. M DCC L X X X I .  
iv, viii, 557, [llp. 
Partial  contents: The possibility of approaching the  north pole discussed, 
piii-l24.-Essay on  rein-deer, p152-161. 
BARTHOLIN, THOMAS, 1616-1680 
Thomae Bartholini De unicornu  observations novae. Secunda  editione, 
Auctiores et emendatiores  editae A Filio  Casparo  Bartholino. Amstelaedami, 
Apud J Henr.  Wetstenium, c I 3  I 3 c  LXXVII I .  
~ 1 2 1 ,  381, ~ 1 5 1 ~ .  
Partial  contents: Cap. XV, Unicornu  Septentrionalis  descriptio, p108-125 
[a description of the narwhal]. 
BENIOWSKY, MORIZ AUGUST, Graf von, 1741-1786 
Memoirs and travels of Mauritius Augustus Count de Benyowsky; 
Magnate of the kingdoms of Hungary  and  Poland, one of the chiefs of the 
Confederation of Poland, &c, &c. Consisting of his military operations in 
Poland,  his  exile  into  Kamchatka,  his e cape and voyage from that peninsula 
through the northern Pacific ocean, touching at Japan and Formosa, to 
Canton  in  China,  with an account of the  French  settlement  he  was  appointed 
to  form  upon the island of Madagascar. Written  by himself. Translated  from 
the original  manuscript. London:  printed  for G.G.J. and J .  Robinson,  Pater- 
noster-row. M ,  DCC,  XC. 
2v. (v.1, xxxiii,422, [ l lp;  v.2,399p.) 
BERESFORD, WILLIAM, fl. 1788 
A voyage round the world; but more particularly to the north-west 
coast of America: performed in 1785, 1786, 1787, and 1788, in the King 
George and  Queen  Charlotte,  Captains  Portlock  and Dixon. Dedicated, by 
permission,  to Sir Joseph  Banks,  Bart.  By  Captain  George Dixon. London: 
published by Geo. Goulding, Hayden’s Head, no. 6,  James Street, Covent 
Garden. 1789. 
xxix, [2], 360, 8p. Appendix I1 p8-47 missing. 
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Bibliothek der neuesten Reisebeschreibungen. Erstes Bandchen. Mit acht 
Rupfertafeln  und  eineem  Register.  Frankfurt  und Leipzig 1779. 
[4], 400p. Abridged  edition of: Cranz:  Historie von Gronland . . . 1770. 
CARTWRIGHT, GEORGE, 1739-1819 
A journal of transactions  and  events, during a residence of nearly six- 
teen  years on the coast of Labrador; containing many  interesting  particulars 
both of the  country  and its inhabitants,  not  hitherto known. Illustrated  with 
proper charts. By George Cartwright, Esq. In three volumes. Newark: 
Printed  and sold by Allin  and Ridge; sold also by G.G.J. and J. Robinson, 
in Paternoster-row,  and J. Stockdale, Piccadilly, London. 1792. 
3v. (v.1, xvi, [SI, 287p; v.2, x, [4], 505p; v.3, x, 248, 15p.) 
CHAPPE D’AUTEROCHE, JEAN, 1728-1769 
A journey  into  Siberia,  made  by  order of the  King of France.  By M. 
1’AbbC Chappe d’Auteroche, Of the Royal Academy of Sciences at Paris, 
in 1761. Containing an account of the  manners  and customs of the Russians, 
the Present  State of their Empire;  with the  Natural History,  and Geograph- 
ical Description of their Country, and Level of the Road from Paris to 
Tobolsky. Illustrated  with  cuts.  Translated  from  the  French,  with  a  Preface 
by  the Translator. London: Printed for  T. Jeflreys,  Geographer  to the King. 
M DCC LXX. 
xiii, [7], 395, [llp. 
CHAPPE D’AUTEROCHE, JEAN, 1728-1769 
Voyage en Sibhrie, fait  par  ordre  du  roi  en 1761; contenant  les Moeurs, 
les Usages des Russes, et 1’Etat actuel  de  cet  Puissance; &c. Par M. 1’Abbh 
Chappe d‘auteroche, de I’Acadhmie Royale des Sciences. A Amsterdam, 
Chex Marc Michel  Roy, M. DCC. LXIX. 
2v. (v.1, viij, 316p;  v.2,  317-683, [llp.) 
COXE, WILLIAM, 1747-1828 
Account of the Russian discoveries between Asia and America. To 
which are added, the conquest of Siberia,  and  the  history of the transactions 
and commerce between Russia and China. By William Coxe, A.M. F.R.S. 
One of the Senior Fellows of King’s College, Cambridge; Member of the 
Imperial (Economical Society of St.  Petersburg, of the Royal Academy of 
Sciences at Copenhagen; and Chaplain to his Grace the Duke of Marl- 
borough. The third edition, revised and corrected. London, Printed by J .  
Nichols, for T. Cadell, in  the  Strand. MDCCLXXXVII. 
xxvii, iii, 1, 454, [2]p. Supplement: A comparative view of the Russian 
discoveries  with those made by Captains Cook and  Clerke;  and  a  sketch of 
what remains  to  be  ascertained by  future navigators. By William  Coxe, . . . 
COXE, WILLIAM, 1747-1828 
Les nouvelles  d6couvertes  des  Russes, entre 1’Asie et I’Amhrique, avec 
1’Histoire de la conqu6te de la Sibbrie, et  du commerce des Russes et des 
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Chinois. Ouvrage traduit de 1’Anglois de M. Coxe. Paris, A H6tel  de  Thou, 
Rue des Poitevins. M .  DCC. L X X X I .  
xxij, 314p. 
CRANZ, DAVID, 1723-1777 
Alte und Neue  Bruder-Historie  oder kurz gefaszte  Geschichte der 
Evangelischen  Briider-Unitat  in  den altern Zeiten  und  insonderheit in  den 
gegewartigen Jahrhundert. von David  Cranz . . . . Barby,  bey  Henrich  Detlef 
Ebers,  und in Leipzig in Commission  bey  Weidmans  Erben una Reich. 1771. 
~ 4 1 ,  868, WIP. 
CRANZ, DAVID, 1723-1777 
David  Cranz  Historie  von  Gronland  enthaltend Die Beschreibung  des 
Landes und der Einwohner u. insbesondere die Geschichte der dortigen 
Mission der Evangelischen Bruder zu Neu-Hermhut  und  Lichtenfels. 
zweyte Auflage. Mit acht Kupfertafeln und einem Register. Barby bey 
Heinich Detlef Ebers, und in Leipzig in Commission  bey  Weidmanns  Erben 
und  Reich. 1770. 
[34], 710p. 
CRANZ, DAVID, 1723-1777 
Den gamle og nye  Brgdre-Historie  eller:  Der  Evangeliske BrMre- 
Unitets kort Historie i de  aeldre  Tider og i Saerdeleshed  udi  naervaerende 
Aarhundrede.  Forfaerdiget af David  Cranz  oversat  paa  Dansk . . . . Kigben- 
havn, 1772. Tryk t  hos Morten  Hallager,  Boende paa  Ngrregade no 245. 
~ 4 1 ,  578, WIP. 
CRANZ, DAVID, 1723-1777 
The  history of Greenland:  containing  a  description of the  country,  and 
its inhabitants:  and  particularly, A Relation of the Missions, carried  on  for 
above these Thirty Years by the Unitas Fratrum  at New Herrnhuth and 
Lichtenfels, in  that Country.  By David Crantz.  Translated  from  the High- 
Dutch,  and  illustrated  with Maps and  other  Copper-plates. In two volumns. 
London,  Printed  for  the  Brethern’s  Society  for  the  Furtherance  of  the  Gospel 
among  the  Heathen:  And sold by  J ,  Dodsley, in PalLmall; T.   Becket and 
P. A. de Hondt; and T .  Cadell, Successor to A. Millar in the  Strand; W .  
Sandby, in Fleet-street; S. Bladon, in Pater-noster-row; E. and C.  Dilly, in 
the  Poultry; and  at all the Brethern’s  chapels. MDCCLXVII.  
2v. (v.1, lix, 405p; v.2, 497p.) 
DALRYMPLE, ALEXANDER, 1737-1808 
Memoir of a Map of The  Lands  around  the  North  Pole,  by A Dalrymple. 
1789. Scale & of an inch to 1: of Latitude. London, printed by George 
Bigg, 1789. 
iv, 20p. photostat copy. 
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DALRYMPLE, ALEXANDER, 1737-1808 
Plan for Promoting the Fur-Trade, and Securing It to This Country 
by Uniting the Operations of The  East-India  and Hudson’s-Bay Companys. 
by  A  Dalrymple. London,  Printed by George  Bigg, 1789. 
iv, 32p. photostat copy. 
De  walvischvangst,  met  veele  byzonderheden  daartoe  betrekkelyk. Met 
plaaten. Te  Amsterdam,  By  Petrus  Conradi.  Te Harlingen, By Volkert 
van der Plaats. MDCCLXXZV.  [“MDCCLXXXVI].  
4v. in 1 (vii, [l], 96, 111, [l] ,  116, [ a ] ,  116, [2], 116p.) 
DOBBS, ARTHUR, 1689-1765 
An  account Of the Countries  adjoining to Hudson’s Bay,  in the North- 
west Part of America: containing  A  Description of their  Lakes  and  Rivers, 
the  Nature of the Soil and  Climates,  and their Methods of Commerce, &c. 
Shewing the Benefit to  be  made  by  settling Colonies, and opening a  Trade 
in  these  parts; whereby the  French will be  deprived  in  a  great  Measure of 
their Traffick in  Furs,  and  the Communication  between  Canada  and Missis- 
sippi  be  cut off. With An  Abstract of Captain Middleton’s Journal, and Ob- 
servations  upon  his  Behaviour  during  his Voyage, and since his  Return. To 
which are added, I. A  Letter from  Bartholomew de  Fonte, Vice-Admiral of 
Peru and Mexico; giving an Account of his Voyage from  Lima  in Peru, to 
prevent,  or seize upon any  Ships that should  attempt to find a  North-west 
Passage  to the  South Sea. 11. An  Abstract of all the Discoveries  which  have 
been publish’d of the Islands  and  Countries  in  and  adjoining  to the  Great 
Western Ocean, between America, India, and China, &c. pointing out the 
Advantages that may be made, if a short Passage should be found thro’ 
Hudson’s Streight to that Ocean. 111. The Hudson’s Bay Company’s Charter. 
IV. The  Standard of Trade  in those Parts of America;  with an Account of 
the Exports and Profits made annually by the Hudson’s Bay Company. 
V. Vocabularies of the Languages of several Indian Nations adjoining to 
Hudson’s Bay.  The whole intended  to show the  great  Probability of a  North- 
west Passage, so long desired; and which (if discovered) would be of the 
highest Advantage to these Kingdoms. By Arthur Dobbs Esq; London: 
Printed for J .  Robinson, at the Golden Lion in Ludgate-Street. M DCC 
X L I V .  
ii, 211p. 
DOBBS, ARTHUR, 1689-1765 
Remarks upon Capt. Middleton’s defence: wherein his conduct during 
his late voyage For discovering  a  Passage  from Hudson’s Bay  to the  South 
Sea  is  impartially Examin’d; His Neglects and Omissions in  that Affair fully 
Prov’d; The Falsities and Evasions in his Defence Expos’d; The errors of 
his charts laid open, and his accounts of Currents, Streights, and Rivers, 
Confuted;  Whereby  it  will  appear,  with  the  highest  Probability,  That  there 
is such a Passage as  he went in search of. With An Appendix of original 
papers,  and  a  map of the In-land and Sea-Coast of North-America in and 
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about Hudson’s Bay. By Arthur Dobbs, Esq; London: Printed by the author’s 
Appointment,  and Sold by Jacob Robinson, at  the Golden Lion in Ludgate- 
Street,  M DCC XLZV. 
[SI, 171p. original  map  lacking;  replaced  by  photostat copy. 
[DRAGE, THEODORE SWAINE] 
An  account of a voyage For  the Discovery of a  North-West  Passage  by 
Hudson’s streights, to  the Western and Southern Ocean of America. Per- 
formed in the Year 1746 and 1747, in the Ship California, Capt. Francis 
Smith, Commander. By the Clerk of the California.  Adorned  with  cuts  and 
maps. London, Printed;  And Sold by Mr. Jollifle,  in St. James’s-Street; Mr. 
Corbett,  in  Fleet-Street;  and  Mr.  Clarke,  under  the  Royal Exchange. 
M.DCC. XLVIZZ. 
2v. (v.1, vii, 237p; v.2; 326, [lO]p.) photostat copies of 3  large  maps- 
originals lacking. 
Du HALDE, JEAN BAPTISTE, 1674-1743 
Description gkographique, historique, chronologique, politique et phy- 
sique  de 1’Empire de la  Chine et  de la Tartarie chinoise, enrichie  des  cartes 
gdnkrales et particulieres de ces Pays, de la Carte gdnCrale & des Cartes 
particulieres du Thibet, & de la CorCe; & ornCe d’un grand nombre de 
Figures & de Vignettes grades en Taille-douce. Par le P. J B du Halde, 
de la Compagnie de Jesus. Avec un Avertissement prCliminaire, oh l’on 
rend compte des principales am6liorations qui ont 6tC faites dans cette 
Nouvelle Edition.  A la Haye, Chez Henri  Scheurleer, M.DCC.XXXVI 
5 vols. (v.1, lxxx, 488, [35]p; v.2, [4] 834p; v.3, [4] 652p; v.4, [2], 606, 
[127]p; Atlas, 12p, 42 maps).  Atlas  has  title page: Nouvel  atlas de la Chine, 
de la  Tartarie  Chinoise,  et du Thibet: . . . par Mr. d’Anville . . . 
Partial contents: vol. iv, p562-569, Relation succinte du voyage du 
Capitaine  Beerings  dans  la  Sib6rie. [Bering’s report of his  first voyage. In 
the Atlas  volume is reproduced Bering’s original  map of this voyage]. 
DYMOND, JOSEPH 
Observations on the State of the Air, Winds, Weather, &c. made at 
Prince of Wales’s Fort, on the North-West  Coast of Hudson’s Bay, in  the 
years 1768 and 1769; by  Joseph Dymond and William Wales. Read  November 
23, 1769. 
Extracted fr4m: Royal Society of .London. Bhilosophicd -transactiQns, 
[-M.DCC.XXXVZZ1. 
v.LX, 1769, ~137-178. 
EGEDE, HANS POULSEN, 1686-1’758 
Det gamle Grprnlands nye  perlustration,  Eller  Naturel-Historie, og 
Beskrivelse over det gamle Grpinlands Situation, Luft, Temperament og 
Beskaffenhed; De gamle Norske Coloniers Begyndelse og Undergang der 
Samme-Steds, de itzige Indhyggeres Oprindelse, Vaesen, Lebe-Maade og 
. , i? 
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Handtaeringer,  samt  Hvad  ellers  Landet  Yder og giver af sig, saasom Dyer, 
Fiske og Fugle &c.  med hosfgyet nyt  Land-Caart of andre  Kaaber-Stykker 
ober  Landets  Naturalier og Indbyggernis  Handtaeringer,  Forfattet af Hans 
Egede,  Forhen Missionair udi  Grgnland. Kjgbenhabn, 1741. Trykt hos Johan 
Christoph Groth, boende paa Ulfelds-platz. 
[lo], 131p. 
EGEDE, HANS POULSEN, 1686-1758 
Ausfuhrliche und wahrhafte Nachricht vom Anfange und Fortgange 
der Gronlandischen Mission, wobey die  Beschaffenheit  des  Landes sowohl, 
als auch die Gebrauche und Lebens-Arten der Einwohner beschrieben 
werden,  getreulich  angemerckt  und  aufgezeichnet von Hans  Egede,  Ehemah- 
ligen Lehrer des  Wortes  Gottes  bey der Gemeine zu Wogen in Norwegen, 
und nachmahligen Konigl. Danischen Missionario in Gronland. Hamburg, 
bey  Christian  Wilhlem  Brandt. 1740. 
[14], 288p. 
EGEDE, HANS POULSEN, 1686-1758 
Description et histoire naturelle du Groenland, par Mr. Eggede, Mis- 
sionaire & Evsque  du  Gronland.  Traduite  en  Franqois  par Mr. D.R.D.P. A 
Copenhague et GenBve,  Chez  les Fre'res C .  & A. Philibert. M DCC LXIII. 
[ a ] ,  xxviii, [4], 171p. 
EGEDE, HANS POULSEN, 1686-1758 
A description of Greenland. Shewing the Natural History, Situation, 
Boundaries  and  Face of the  Country;  the  Nature of the Soil; the Rise  and 
Progress of the old Norwegian Colonies; the ancient and modern  Inhabitants; 
their Genious  and Way of Life,  and  Produce of the Soil;  their  Plants,  Beasts, 
Fishes, &c. With A new Map of Greenland. And Several Copper Plates 
representing different Animals, Birds and Fishes, the Greenlanders Way 
of Hunting and Fishing; their Habitations, Dress, Sports and Diversions, 
&c. By Mr. Hans Egede, Missionary in  that  Country  for  twenty five Years. 
Translated from the Danish. London: Printed by  C.  Hitch in Pater-noster 
Row; S .  Austen in Newgate-Street; and J .  Jackson  near St.  James's Gate. 
MDCCXLV. 
xvi, [4], 220p. 
EGEDE, HANS POULSEN, 1686-1758 
Omstaedelig og udfgrlig Relation, Angaaende Den Grgnlandske mis- 
sions  Begyndelse og Fortsaettelse,  Samt  Hvad  ellers  mere  der ved Landets 
Recognoscering, dets  Beskaffenhed, og Ihdbyggernes  Vaesen og Leve-Maade 
vedkommende, er befunden; Af Hans Egede, Fgrst Guds Ords u-vaerdig 
Laerere for Vogens Menigheder  udi  Nord-Landere,  derefter  Kongelig  Dansk 
Missionair udi Grgnland. Kjgbenhabn. 1738. Frukt hos Joh. Christ. Groth, 
boende paa Graabr#dre - Torv. 
[18], 408p. 
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EGEDE, POUL HANSEN, 1708-1789 
Continuation af relationerne Betressende Den Grgnlandske Missions. 
Tilstand og Beskassenhed,  Forsattet I form af en journal fra Anno 1734 til 
1740. Af Colonien Christians-Haab, udi Disco-Bugt. Ved Paul Egede, Mis- 
sionair udi Grgnland. Kjgbenhabn, Frukt hos Johann Christoph. Groth. 
[1737?]. 
[SI, 184P. 
ELLIS, HENRY, 1721-1806 
Voyage de la  Baye  de  Hudson. Fait  en 1746 & 1747, pour la ddcouverte 
du passage de nord-ouest.  Contenant  Une  Description  exacte  des CBtes & 
I’Histoire Naturelle du Pays, avec une Relation historique de toutes les 
ExpCditions faites jusqu’ici pour la DCcouverte d’un Passage plus court 
aux Indes  Orientales, & des Preuves Cvidentes de la  Realit6 de ce Passage. 
Traduit  de l’anglois de M. Henri Ellis, Gentilhomme,  Agent  des  Proprietaires 
pour  cette ExpCdition. Ouvrage  tr6s-interessant  pour le Commerce Maritime, 
enrichi de Figures & d’une Carte Nouvelle & tr6s-exacte de la Baye de 
Hudson & des  Pays  adjacens. A Paris.  Chez  Ballard fils, Imprimeur  Librai- 
re,  rue S .  Jean  de  Beauvais, d Sainte-Ce‘cile. M .  DCC.  XLIX.  Avec  Appro- 
bation & Privile‘ge du  Roi. 
2v.  (v.1, lvj, 182, [4]p; v.2’319.) 
ELLIS, HENRY, 1721-1806 
A voyage to Hudson’s-Bay, by the Dobbs Galley  and  California,  in the 
years 1746 and 1747, For Discovering a North West Passage; with An ac- 
curate Survey of the Coast and a short Natural History of the Country. 
Together with A fair View of the Facts and Arguments from which the 
future findings of such  a  Passage  is  rendered  probable.  By  Henry Ellis, Gent. 
Agent for the  Proprietors  in  the  said  Expedition. To which is prefixed, An 
Historical  Account of the  Attempts  hitherto made for the finding of such  a 
Passage that Way to the East-Indies. Illustrated  with  proper  Cuts,  and  a new 
and  correct Chart of Hudson’s Bay,  with the  Countries  adjacent. London: 
Printed for H .  Whitridge,  at  the  Royal  Exchange.  M.DCC.XLVII1. 
xxviii, 336p. 
FORSTER, JOHN REINHOLD, 1729-1798 
History of the voyages and  discoveries  made  in the  north.  Translated 
from the German of John Reinhold Forster, I.U.D. and  elucidated  by  a  new 
and  original  map of the Countries  situated  about he  north pole . . . ./ . . ./ . . ./ 
Dublin,  printed for Luke  White,  Dame-street, and Pat.  Byrne, 
M DCC LXXXVI .  
[5], xvi, 489, [3O]p. 
FOXE, LUKE, 1586-1635 
North-west Fox,  or,  Fox  from the North-west passage. Beginning with 
King Arthvr, Malga, Octhvr, the two Zeni’s of Iseland,  Estotiland  and  Dorgia; 
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Following the briefe  Abstracts of the Voyages of Cabot,  Frobisher, Davis, 
Waymouth, Knight, Hudson, Button, Gibbons, Bylot, Baffin, Hawkridge: 
Together with the Courses, Distance, Latitudes, Longitudes, Variations, 
Depths of Seas, Sets of Tydes, Currents, Races, and  over-Falls;  with  other 
Observations, Accidents and remarkable things, as our Miseries and suf- 
ferings. Mr. Iames Hall’s three Voyages to Groynland,  with  a Topographic 
description of the Countries, the Salvages lives and Treacheries, how our 
Men have  beene  slayne  by  them there,  with  the Commodities of all  those 
parts;  whereby the Marchant  may  have  Trade,  and the Mariner  Imployment. 
Demonstrated  in  a  Polar  Card,  wherein are all the Maines, Seas,  and  Ilands, 
herein  mentioned.  With the  Author  his owne Voyage, being the XVIth.  with 
the opinions and Collections of the most famous  Mathematicians,  and Cos- 
mographers;  with  a  Probabilitie  to  prove the same  by  Marine  Remonstra- 
tions,  compared by the Ebbing and  Flovving of the  Sea, experimented  with 
places of our ovvne Coast.  By  Captaine  Lvke  Foxe of Kingstone vpon Hull, 
Capt.  and  Pylot for the Voyage, in  his  Majesties  Pinnace the Charles.  Printed 
by  his  Majesties Command. London,  Printed by  B.  Alsop and Tho.  Favvcet, 
dwelling in Grubstreete. 1635. 
[8], 269 (i.e.253), [3]p. Lacking  map, but  with  rare leaf Al,  having the 
“Polar  card” on the reverse. 
FROBISHER, Sir MARTIN, ca 1536-1595 
Drie seldsame scheeps-togten Van Martin  Frobisher. Die Erste  na  China 
ondernoomen, om derwaards een Straat, of Doortogt te vinden. In’t Jaar 
1576. De tweede, om in  het Noord-Westen een  nieuwe Doorgang na  Cataya, 
China  en  Oost-Indien, te vinden. In  het  Jaar 1577. De  Derde  na  Cataya, om 
derwaards  een  onbekende  Straat,  naar  het Nood-Westen, te ontdekken. In 
het Jaar 1578. Behelsende  een  Ontdekking  van  veele  onbekende  Eylanden, 
Baayen. Ertz-groeven, en den Land-aard, omtrent die Noorder-gedeeltens, 
sig  onthoudende,  Verlies  van  Scheepen,  Onheylen  van  de ongemeene groote 
Ys-velden en endere Zeldsaamheeden. Door een der Reysigers  in  het Engles 
beschreeven  en nu alder-eerst uyt  die  spraak  vertaalt. Met nodig Register 
en  Konst-Printen  verrijkt. Te  Leyden,  By  Pieter wander Aa,  Boekverkooper, 
1706. Met Privilegie. 
72, P IP .  
FROBISHER, Sir MARTIN, ca 1536-1595 
Historia  navigationis  Martini  Forbisseri Angli Praetoris  sive  Capitanei, 
A.C. 1577. Majo, Junio,  Julio,  August & Septembri  mensibus, Jussu Regnae 
Elizabethae, ex Anglil, in Septemtrionis & Occidentis tractum susceptae, 
ephemeridis  sive  diarii  more  conscripta & stilo,  trienaioq;  +post,  ex gallic0 
in  latimum  sermonen, B Joh. Thoma Freigio  translata, & Noribergae, anti? 
A. 94. cum praefatione  utili,  observationibg  aliquot & appendice  edita,  denui, 
prodit, 6 musCo D. Capelli P.P. Hamburgi, Sumptibus Joh. Naumanni & 
Georgi, Wolfii, Anno 1675. 
~151, 37P. 
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GATONBE, JOHN 
A voyage into  the North-West Passage,  Undertaken  Anno 1612. Written 
by John Gatonbe. Printed  for  Henry  Lintot; and John Osborn, at  the  Golden- 
Ball in  Pater-noster  Row. 1746. 
Extracted from: Churchill, Awnsham, comp. A collection of voyages 
and  travels . . . 3d ed. London, 1744-46. v.6. 257-269p. 
GMELIN, JOHANN GEORG, 1709-1755 
Reise door Siberian naar Kamtschatka; Van ’t Jaar 1733 to 1743. Op 
allerhoogst bevel van haare Russische Keizerlyke Majesteit gedaan door 
de Heeren Professoren J. G. Gmelin, L. de L’Isle de la Croyere, en Ger. 
Fr.Muller. Behelzende eene volledige Beschryving van deze tot hier toe 
onbekend geweeze Landan, Zeen, Stroomen  en  Rivieren, en derzelver 
tegenwoordige gesteldheid; benevens een nauwkeurig Verhaal van Zeden, 
Religie, Gedrag en toestand  dier  Volkeren.  Voorts  alles  wat hun  ten aanzien 
der Natuur en Konst daarin aanmerkenswaardig is voorgekomen. In ’t 
Hoogduits  beschreeven  door  den  Heer Johan Georg Gmelin. Eertyds  Pro- 
fessor Te Petersburg, en thans Professor in de Schei- en Kruidkunde op 
de Hoog School te Tubingen.  Vertaald  door H. van  Elvervelt Voorzien met 
Kopere  Plaaten  en  Kaarten. Te Haar Lem,  By Zzaak en  Johannes  Enschede, 
Stads-Drukkers. MDCCLZI. [-MDCCLVII]. 
4v. (v.1, xix, [l], 362, [7]p; v.2, [22], 539, [llp; v.3, [14] 488p. v.4, [a], 
483p.) 
GMELIN, JOHANN GEORG, 1709-1755 
Voyage en Sibbrie,  contenant  la  description  des  moeurs & usages  des 
peuples de ce Pays, le cours des rivieres considerables, la situation des 
chahes de montagnes, des grandes fortits, des mines, avec tous les faits 
d‘Histoire Naturelle  qui  sont  particuliers B cette contrCe. Fait  aux  frais  du 
Gouvernement Russe, par M. Gmelin, Professeur de Chymie & de Bota- 
nique.  Traduction  libre  de  l’original  allemand, par M. de Keralio,  premier 
Aide-Major, ti 1’Ecole Royale Militaire, & chargC d‘enseigner la Tactique 
aux Eleves de cette Ecole. A Paris, Chez Desaint, Libraire, rue du Foin 
Saint  Jacques.  M.D.CC.LXVZZ. Avec Approbation, & Privildge du Roi. 
2v. (v.1, xxij, 430p; v.2, xx-xxij, 324, [4]p.) 
Partial  contents: Navigations & DCcouvertes, faites  par  les  Russes  dans 
la mer glaciale, & dans la partie Septentrionale de la mer du Sud, v.2, 
~263-304. 
GREAT BRITAIN. PARLIAMENT. HOUSE OF COMMONS. Committee  appointed to 
inquire  into  the  state and conditions of the  countries adjoining to Hudson’s 
Bay, and of the  trade  carried  on  there 
1749. Report from the committee Appointed to Inquire into the state 
and  condition of the countries Adjoining to Hudson’s Bay,  and of the  trade 
carried on there. 
p215-286. [London, 17491. 
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HEARNE, SAMUEL, 1745-1792 
A  Journey from  Prince of Wales’s Fort  in Hudson’s Bay,  to the  Northern 
Ocean. Undertaken by order of the Hudson’s Bay Company, for the discovery 
of copper  mines,  a north west passage, &c., In  the Years 1769,  1770 & 1772. 
By Samuel Hearne. London: Printed for A. Strahan and T.  Cadell: And 
Sold by T.  Cadell Jun. and W .  Davies, (Successors to Mr. Cadell,) in the 
Strand. 1795. 
xliv, 458p. 
HOME, Sir EVERARD, bart., 1756-1832 
F.R.S. and  Archibald Menzies. From the Philosophical  Transactions. 
v86, 1796. 
A  description of the anatomy of the sea otter, by  Everard Home, Esq. 
12p. Extracted from: Royal  Society of London. Philosophical  transactions, 
INDRENIUS, ANDREAS ABRAHAM 
Specimen academicum De Esquimaux,  gente  Americana, quod in regio 
fennorum  lycaeo, Consent. Ampliss. Facult.  Philos. Sub umbone  viri ampliss. 
atque Celeberrimi Dn. Petri Kalm, Oeconom. profess. Reg. & Ord. item 
Reg. Scient. Acad. Holm. membri, Placidae eruditorum discussioni sub- 
mittitur  Ab  Andrea  Abrahami  Indrenio,  Travst. Ad  Diem  XZX. Junii, Anni 
currentis MDCCLVZ. Loco horisque consvetis. Aboae, Zmpressit Direct. & 
Typogr. Reg. Magn. Duc. Finland. Jacob Merckell. 
P I ,  24P. 
JAMES, Captain THOMAS, ca 1593-1635 
The  dangerous voyage of Capt. Thomas James,  In his  intended Discovery 
of a  North West Passage  into the  south  sea:  wherein  The  Miseries  indured, 
both Going, Wintering  and  Returning,  and the  Rarities observ’d Philosoph- 
ical,  Mathematical  and  Natural are  related  in  this  Journal of it, publish’d by 
the Special Command of King Charles I. To which is added, A Map for 
Sailing  in  those Seas: Also divers  Tables of the Author’s of the Variation 
of the Compass, &c. With an Appendix  concerning the Longitude, by Master 
Gellibrand, Astronomy Reader at Gresham College. The Second Edition, 
Revised and Corrected. London Printed in 1633, and now Reprinted for 
0. Payne, at Horace’s Head, in Pope’s Head Alley, Cornhill; over-against 
the  Royal  Exchange.  MDCCXL.  (Price bound Two Shillings and S ix  Pence.) 
[SI, 142p. several pages wrongly numbered. 
KARLSTROM, SVEN 
Qvod Bene  Vortat.  De  Thule  veterum  dissertatio Qvam Permissu 
Amplissimi Collegii Philosophici  praeside  Clarissimo  Viro magno celso, Math 
Inf. Prof. Ordin. Sven Karlstrom/ disputandamproponet In Aud. Gust. ad 
diem  XXIX  mensis  Novemb. Anni M DC  LXXIZZ.  Holmiae,  Typis  Wanki- 
vianis. 
[4], 128p. oblique  line  actually  in  text. 
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KRASHENINNIKOV, STEPAN PETROVICH, 1713-1755 
Histoire et description du Kamtchatka.  Contenant I. Les  Moeurs & les 
Coutumes  des  Habitants du Kamtchatka. 11. La GQographie du Kamtchatka, 
& des  Pays circonvoisins. Avec une  Carte detaillde de  cette  Contree jusqu’ici 
presque  inconnue, & des  Figures  en taille-douce. Par Mr. Kracheninnikow, 
Professeur  de 1’Acaddmie des  Sciences de S. P6tersbourg.  Traduit du Russe. 
A Amsterdam,  Chez Marc Michel Rey, M .  DCC. L X X .  
4pts. in 2v. (v.1, xvj, 439p; v.2, 492 [llp.) 
KFIASHENINNIKOV, STEPAN PETROVICH, 1713-1755 
The  history of Kamschatka,  and the  Kurilski Islands,  with the countries 
adjacent;  illustrated  with  maps  and  cuts.  Published  at  Petersbourg  in  the 
Russian language by Order of her Imperial Majesty and Translated into 
English by James Grieve, M.D. Glocester: Printed by R.  Raike’s for T .  
Jefferys,  geographer to His Majesty,  London.  M.DCC.LXZV. 
c51, 280~ .  
LA MARTINIERE, PIERE MARTIN DE, 1634-1690 
Nouveau voyage vers  le  septentrion, Ou l’on reprdsente le  naturel, les 
coutumes, & la Religion des Norwdgiens, des Lapons, des Kiloppes, des 
Russiens,  des  Borandiens,  des  Syberiens,  des Zembliens, des Samoi’edes,  &c. 
A Amsterdam,  Aux  dkpens d‘Estienne Roger Marchand Libraire,  chez  qui 
l‘on trouve  un  assortiment ge‘ne‘ral de  toute  sorte  de  Musique.  M.DCCVIII. 
321, [12]p. 
LA P~ROUSE, JEAN FRANCOIS GALOUP, comte de, 1741-1788 
The voyage of La  Pdrouse  round the world,  in the  years 1785,1786,1787 
and 1788, with the nautical tables. Arranged by M.L.A. Milet Mureau, 
Inspector of Fortifications  and Member of several  literary Societies at Paris. 
To which is prefixed, narrative of an interesting voyage from Manilla to 
St. Blaise. And annexed, Travels over the continent, With the Dispatches 
of La Pdrouse in 1787 and 1788, by M. de Lesseps. Translated from the 
French.  Illustrated  with  Fifty-one  Plates.  In  two volumes. London,  Printed 
for John  Stockdale,  Piccadilly, 1798. 
2v. (v.1 L-181, cxc, 290p; v.2, viii, 442, 64, 119 [llp.) 
LA PEYR~RE, ISAAC DE, 1594-1675 
Ausfuhriche  Beschreibung  des  theils  bewohnt-theils  unbewohnt-so ge- 
nannten  Gronlandd. . . Nebst Einein  kurzem Begriff der seltsamen  Reisen/ 
so M. Forbeher/  Golzke Lindenad Christian Richard/ und die Koppen- 
hagen-Gronlandische Gesellschaft . . . Bescribed  und mit  verschieden 
Historischen  Antangen  durchgebends erklart  und  erweihert  durch S von V. 
Numaberg/ in  Verlegung Christof RiegeW1679. 
[4], 131p. Oblique  lines  actually  in  text. 
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LA PEYR~RE, ISAAC DE, 1594-1675 
Salle d u  Palais, d la Palme. M .  DC.  XLVII.   Auec Priuilege du  Roy. 
Relation  dv  Groenland. A Paris,  Chez  Avgvstin  Covrbe,  dans la petite 
W I  ,278,  C4lP. 
LESSEPS, JEAN-BAPTISTE BARTH~LEMY, baron de, 1766-1834 
Herrn von Lesseps, Gefarten des Grafen de la Perouse, Reise durch 
Kamtchatka  und  Sibirien  nach  Frankreich.  Aus  dem  Franzosischen  uber- 
setzt. Mit Anmerkungen von Johann Reinhold Forster, Professor der  Natur- 
geschichte  und Mineralogie in  Halle, Mitglied der  K. Preussischen  Akademie 
der Wissenscheften u. Mit Landkarten. Berlin, in der  Vossischen  Buchhand- 
lung. 1791. 
viii, [4], 304p. 
LESSEPS, JEAN-BAPTISTE BARTH~LEMY, baron de, 1766-1834 
Historisch dagverhaal der reize van den Heer de Lesseps, Zedert het 
verlaaten van den Heer Graaf de la Perouse en zijne togtgenooten in de 
havn  van  St.  Pieter & Paulus op Kamschatka,  tot op zijne  komst  in Frank- 
rijk, den 17. October 1788. Naar het Fransch. Te  Utrecht ,   By B. Wild  en J .  
Altheer, 1791.  [-17921 
2v. in 1 (viii, 241, 347p.) 
LESSEPS, JEAN-BAPTISTE BARTH~LEMY, baron de, 1766-1834 
Journal historique du voyage de M. de Lesseps, Consul de France, 
employ6 dans l’exp6dition de M. le comte de la Pdrouse,  en  qualitd  d’inter- 
pr&te  du Roi; depuis  l’instant o h  il  a  quittd  les  fr6gates  Frangoises au  port 
Saint-Pierre & Saint-Paul  du  Kamtschatka,  jusqu’g son arriv6e en France, 
le 17 octobre 1788. A Paris,  de  I‘lmprimerie  royale. M .  DCCXC. 
2v. ( V I ,  vij, [l], 280p; v. 2, 380, vj, [llp.) 
LESSEPS, JEAN-BAPTISTE BARTH~LEMY, baron de, 1766-1834 
Travels in Kamtschatka, during the years 1787 and 1788. Translated 
from the French of M. de Lesseps, Consul of France, and interpreter to 
the Count de la Perouse, now engaged in a voyage round the world, by 
command of His Most Christian Majesty. London: printed for J .  Johnson, 
St .  Paul’s church-yard. 1790. 
2v. (v.1, xvi, 283p; v.2, viii, 408p.) 
L INN~,  CARL VON, 1707-1778 
Caroli  Linnaei Doct.  Med. & Acad. Imp.  Nat. Cur. SOC. Flora  Lapponica 
Exhibens plantas Per Lapponiam Crescentes, Secundum Systema Sexuale 
Collectas  in  Itinere  Impensis SOC. Reg. Litter.  et Scient.  Sveciae A. 
C I 3 It 3 CC XXXII.  Instituto.  Additis  Synonymis, & Locis Natalibus Om- 
nium, Descriptionibus & Figuris Rariorum, Viribus Medicatis & Oecono- 
micis Plurimarum. Amstelaedami,  Apud  Salomonem  Schouten. 
c I 3 I 3 cc XXXVII. 
W1, 372, C W P .  
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MAIRAN, JEAN JACQUES DORTOUS DE, 1678-1771 
Dissertation sur  la glace, ou, explication physique de  la formation de 
la Glace, & de ses  divers  ph6nomhes. Par M. Dortous de Mairan,  l’un  des 
Quarante  de 1’AcadCmie Frangoise, de 1’AcadCmie Royale des Sciences. &c. 
A Paris,  de  l’imprimerie  royale, M.  DCCXLIX. 
xxix, [lo], 384 xxp. 
MARTENS, FRIEDRICH 
Viaggio di Spizberga 0’ Gronlanda fatto da Federico Martens Am- 
burghese 1’Anno 1671. Oue  si  descriuono  que’  remotissimi  paesi  del  Setten- 
trione  sotto gli 81 gradi, ne’ quali soggiorna il  Saleper lo spazio di  tre Mesi 
intieri. Con vna copiosa relatione  di quell’aggiacciato Clima,  e de gli vccelli, 
Quadrupedi, Pesci, e Piante rare, che vi nascono, colla descritione delle 
Balene,  e  lor  Pesca. Portato nuouamente  dalla  lingua  Alemana  nell’Italiana 
del Sig. Iacopo Rautensens Gentilhuomo Cutlandese. Consacrata All’Illu- 
strits. & Eccellentiss. Sig. Antonio da’ Canal Nobile Veneto. In Venetia, 
M.D.C.LXXX. Per Iseppo Producimo. Con Lizenza de’ Superiori, e Priui- 
legio. 
264p. 
MAVOR, WILLIAM. FORDYCE, 1758-1837 
Historical  account of the most celebrated voyages, travels  and discov- 
eries, from the time of Columbus to the present period. . . . by William 
Mavor, LL.D. Volume XV. London: printed for E. Newbery, St. Paul‘s 
Church-yard. 1797. 
[11, 284P. 
Partial contents: Voyage of M. de Pag6, towards the South Pole, in 
1773 and 1774, p99-117. -Voyage of M. de  Pagb, towards the  North Pole, 
in 1776, p119-136. 
MIDDLETON, CHRISTOPHER, d. 1770 
A reply to the remarks of Arthur Dobbs, Esq; on Capt. Middleton’s 
Vindication of his  conduct on board  his Majesty’s ship the  Furnace,  when 
sent  in  search of a North-west Passage, by Hudson’s Bay, to the Western 
American Ocean. Humbly  inscribed to  the Right  Honorable the Lords Com- 
missioners for executing the Office of Lord  High  Admiral of Great-Britain 
and  Ireland, &c. By  Christopher  Middleton,  Esq; London:  Printed for 
George  Brett,  at  the  Three  Crowns  on  Ludgate-Hill. M DCC  XLIV  (Price 
3s. 6d. Unbound). 
x, 192, 93, [9]p. 
MIDDLETON, CHRISTOPHER, d .  1770 
A vindication of the conduct of Captain Christopher Middleton, in a 
Late Voyage on Board  His Majesty’s Ship  the  Furnace, for Discovering a 
North-west  Passage  to the Western  American Ocean. In answer To certain 
Objections and Aspersions of Arthur Dobbs, Esq; with an appendix: Con- 
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taining The Captain’s Instructions; Councils held; Reports of the Inferior 
Officers; Letters between Mr. Dobbs, Capt. Middleton, &c. Affidavits and 
other Vouchers refer’d to in  the Captain’s Answers &c. With as  much of 
the Log-Journal  as  relates  to the Discovery. The Whole as  lately deliver’d 
to the Lords Commissioners of the Admiralty. To which is Annex’d, An 
Account of the Extraordinary Degrees and Surprizing Effects of Cold in 
Hudson’s-Bay, North America, read before the Royal Society. By Chris- 
topher Middleton, Late Commander of the Furnace and F.R.S. London: 
Printed by the Author’s Appointment;  and Sold by Jacob Robinson, at the 
Golden-Lion in Ludgate-Street. 1743. 
[a], 206, 48p. 
MONSON, Sir WILLIAM,  1569-1643 
Sir William  Monson’s naval  tracts. In Six books. Containing, I. A yearly 
account of the English and  Spanish fleets during  the  war  in  queen Elizabeth’s 
time;  with remarks on the actions on both sides. 11. Actions of the English 
under  king  James  I.  and discourses upon that subject. 111. The office of the 
lord high admiral of England, and of all the ministers and officers under 
him;  with  other  particulars  to that purpose. IV. Discoveries and  enterprizes 
of the Spaniards and Portugueses; and several other remarkable passages 
and observations. V. Divers projects and strategems tender’d for the good 
of the kingdom. VI, Treats of fishing to  be  set  up on the coast of England, 
Scotland, and Ireland, with the benefit that will accrue by it to all his 
majesty’s three kingdoms; with  many  other  things concerning fish, fishing, 
and  matters of that  nature. The whole from the Original  Manuscript. Printed 
for Henry  Lintot; and  John Osborn, at  the Golden-Ball in  Paternoster Row. 
6 books in 1 ([l], 149-508p) Extracted  from  Churchill,  Awnsham, comp. 
A collection of voyages and  travels . . . London  1732.  v.3. 
Partial contents: A discourse concerning the north-west passage, 
p.392-401. 
MULGRAVE, CONSTANTINE JOHN PHIPPS, 2d Baron, 1744-1792 
The  journal of a voyage undertaken by order of his  present  majesty, For 
making Discoveries toward the  north pole, by  the Hon.  Commodore Phipps, 
and Captain Lutwige, in his majesty’s sloops Racehorse and Carcase. To 
which is prefixed An Account of the several Voyages undertaken for the 
Discovery of a North-East Passage to China and Japan. London: Printed 
for F .  Newbery, at  the  Corner of St. Paul’s Church  Yard. M DCC LXXZV. 
[l], 30-118~. 
MULGRAVE, CONSTANTINE JOHN PHIPPS, 2d Baron, 1744-1792 
Reise nach dem Nordpol. Auf Besehl Jhro Konigl. Grossbrittanischen 
Majestat.  Unternommen in  Jahr 1773. Von C. J. Phips, aus dem Englischen, 
Mit Zuziitzen und  Anmertungen von Herrn Landvogt Engel. Mit Kupfern. 
Bern, bey der typographischen  Gesellschaft 1777. 
~ 4 1 ,  x, 122, c41, 304, PIP. 
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MULGRAVE, CONSTANTINE JOHN PHIPPS, 2d Baron, 1744-1792 
Voyage au pole borCal, fait  en 1773, par  ordre  du  roi d‘Angleterre,  par 
Constantin-Jean Phipps. Traduit de 1’Anglois. A Paris,  chez  Saillant & 
Nyon,  rue  Saint  Jean  de  Beauvais.  Pissot,  Quai  des  Augustins,  prds  la  rue 
Git-le-Coeur. M. DCC. L X X V .  avec approbation et  privile‘ge clu roi. 
xij, 257, [2]p. 
MULGRAVE, CONSTANTINE JOHN PHIPPS, 2d Baron, 1744-1792 
Voyage towards the North  Pole  undertaken  by  His Majesty’s command, 
1773. By Constantine John Phipps. London: printed by W .  Bowyer and 
J .  Nichols, for J.  Nourse,  booksellers  to  His  Majesty, in the  Strand. 
MDCCLXXZV. 
viii, 253, [llp. 
MULGRAVE, CONSTANTINE JOHN PHIPPS, 2d Baron, 1744-1792 
A voyage towards the North Pole undertaken by His Majesty’s com- 
mand, 1773. By Constantine John Phipps. Dublin:  Printed for Messrs. 
Sleater,  Williams, Wilson, Husband,  Walker and Jenkin, 1775. 
viii, 275p. 
MULLER, GERHARD FRIEDRICH, 1705-1783 
Voyages et dkcouvertes Faites par les Russes le long des c6tes de la 
Mer Glaciale & sur 1’OcCan Oriental, tant vers le Japon que vers 1’AmC- 
rique. On y  a  joint  l’histoire  du  fleuve  Amur et des  pays  adjacens,  depuis 
la  conquste  des  Russes;  avec  la  Nouvelle  Carte  qui prCsente  ces Dkcouvertes 
& le  cours  de  l’Amur,  dresske sur des  memoires  authentiques, publiCe par 
1’AcadCmie des Sciences de St. PCtersbourg, & corrigke en dernier lieu. 
Ouvrages traduits de 1’Allemand de Mr. G. P. [sic] Muller, Par C.G.F. 
Dumas. A Amsterdam,  Chez Marc-Michel Rey,  M D CC  LXVZ. 
2v. in 1. (~,[2],388p;iv,207,[9]p.) 
OUTHIER, REGINALD 
Journal d’un voyage au nord,  en 1736. & 1737. Par M. Outhier,  Pretre 
du Diociise de Besanson,  Correspondant  de 1’AcadCmie Royale des Sciences. 
A Paris, Chez Piget, Libraire, Quai des Augustins, d l‘image S. Jacques. 
Durand,  Libraire,  rue  Saint  Jacques,  au  Griffon.  MDCCXLZV.  avec appro- 
bation et privil6ge d u  roi. 
~ 4 1 ,  238, PIP. 
PELLHAM, EDWARD, fl.1630 
God’s Power  and  Providence,  Shewed  in the Miraculous  Preservation 
and  Deliverance of eight English-men, Left  by Mischance in  Greenland,  anno 
1630 Nine Months and Twelve Days. With a True Relation of all their 
Miseries, the,Shifts  and Hardships  they  were put to,  their  Food, &c. Such 
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as  neither  Heathen  nor  Christian  ever before  endured.  With a Description 
of the chief Places and  Rarities of that  barren  and cold Country.  Faithfully 
reported  by  Edward  Pellham,  one of the eight Men aforesaid.  As also with 
a Map of Greenland. Printed for Henry Lintot; and John Osborn, at the 
Golden-Ball in Paternoster Row. 
Extracted  from Churchill,  Awnsham, comp. A collection of voyages and 
travels.. . London, 1732.  v.4,  p750-762). 
PENNANT, THOMAS, 1726-1798 
Arctic zoology. London:  printed  for  Robert  Faulder,  New  Bond  Street. 
2v.  (v.1, [l], 376p;  v.2, [l], 418,  [13]p.) 
Contents: v.1, Class I, Quadrupeds, 11, Birds. -v.2, Class 11, Birds, 
M .  DCC. xcx  
111, Reptiles, IV, Fish, V, Insects. 
PENNANT, THOMAS, 1726-1798 
for Robert Faulder, New Bond Street, M.DCC.XCI1. 
Introduction  to  the  Arctic zoology. The second edition. London:  printed 
[l], [lo], cccxxxiv, [8]p. Title  on  spine: Pennant’s  Arctic Zoology v.3. 
PENNANT, THOMAS, 1726-1798 
Supplement to the Arctic zoology. London: printed by Henry Hughs. 
viii, 163, [llp. Title  on  spine: Pennant’s  Arctic Zoology,  v.4. 
M .  DCC. Lxxxvrr. 
PENNANT, THOMAS, 1726-1798 
Indleiding  tot de  kennis  der Noorder-pollanden, getrokken  uit  de 
Dierkunde  der Noorder-Poollanden: in  het Engelsch beschreeven door  D’Hr. 
Thomas Pennant,  en  naar ’tHoogd: van  Prof. Zimmerman, Vertatd.  met  kaar- 
ten  en  plaaten. Te  Amsterdam,  Wessing  en  van  der  Heij.  MDCCLXXXIX. 
xvi, 413  p. Translation of his Introduction  to  the  arctic zoology, London, 
1784-87. 
PENNANT, THOMAS, 1726-1798 
Thiergeschichte der Nordlichen Polarlander. Aus dem Englischen des 
Herrn Thom. Pennant, mit Anmerkungen und Zusatzen durch E.A.W. 
Zimmerman, Hofrath  und  Professor  in  Braunschweig,  und Mitglied einiger 
gelehrten Gessellschaften. Leipzig, 1789. bey Siegfried Lebrecht Crusius. 
2v. (v.1, xii, 256,180~; v.2, [2], [MI-568, [2]p.) 
Recueil de voiages au Nord, contenant divers Memoires trks utiles au 
Commerce & A la Navigation. Tome second. A Amsterdam,  chez  Jean 
Frederic  Bernard,  sur le Rockin, prBs de  la  Bourse.  M.DCC.XV. 
Contents: Martens, F., Journal d’un  voyage au Spitzbergen et au Groen- 
P I ,  298P. 
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landt . . ., pl-205.- Wood, J., Discours preliminaire sur  le passage par le 
Nord-Est de 1’Europe dans  les  Mers  des  Indes, p206-218.- Wood J., Jour- 
nal . . . alland B la decouverte d’un passage pour  les  Indes orientales par 
le Nord-Est . . . , p218-237.- Flawes, G., Journal . . . depuis la Nouvelle 
Zemble jusqu’en Ang1eterre.- Supplement aux voyages du  Capitaine Wood 
et  de  Frederic  Martens  vers  le Nord-Est,  contenant  des  observations,  etc., 
touchant le Nord Ouest de Groenland, etc. p267-298. 
Recueil de voyages au nord.  Contenant  divers Memoires trks  utiles  au Com- 
merce & B la Navigation.  Enrichi de  grand  nombre  de  Cartes & Figures. 
A Rouen, Chez Jean-Baptiste  Mackuel  le  jeune, rue Damiette, vis-d-vis 
la Fontaine S. Maclou. M.DCC.XVI. Avec approbation et priviZBge du 
Toy. 
3v. (v.l, [4], XLVII, 298, [2]p; v.2, [2], 293p; v.3, [2], 336p.) 
Partial contents:  Relation  de 1’Islande a  Monsieur de la  Mothe le Vayer, 
v.1, pl-70.- Relation du Groenland.  [Contenant 1’Histoire des Voiages des 
Danois  pour  la  decouverte de  cette  Terre]  a  Monsieur  de  La Mothe le Vayer, 
v.1, p71-172.- Addition aux memoires, Pour  ceux  qui  vont A la Peche de 
la  Baleine, v.1,  pl73-184.- Essai  d’instructions  pour voyages utilement, v.1, 
pl85-298.- Journal d‘un voyage au Spiztbergen et au Groenland. Conte- 
nant une Relation exacte de tout ce qu’on a remarquk dans ce Voyage 
depuis  le 15 Avril  jusqu’au 21 Aoust 1671, v.2, pl-202.- Discours  prelimi- 
naire  sur  le passage par  le Nord-Est de 1’Europe dans  les  Mers  des  Indes. 
Ou  le  Capitaine Wood tbchoit de  prouver  la possibilith de ce passage, avant 
que d’en avoir entrepris la Dkcouverte, v.2, p203-214.- Journal  du Capi- 
taine Jean Wood, commandant le Speedwell, allant B la ddcouverte d’un 
passage pour  les  Indes  Orientales  par  le  Nord-Est,  en  tenant  route  vers  la 
Nouvelle Zemble & la Tartarie, en l’annke 1676, v.2, pZl5-234.- Journal A 
Bord  du  Prospkre command6 par  le Capitaine  Guillaume  Flawes,  depuis la 
Nouvelle Zemble jusqu’en Angleterre. En 1’Annhe  1676,  v.2,  p234-249.- 
Remarques du Capitaine Wood sur son voyage, v.2, p249-258.- Description 
succinte du Pays. Et quelques Observations sur la Nouvelle Zemble, par 
Wood, v.2, p259-262.- Supplement aux voyages Du Capitaine Wood & 
de Frederic Martens vers le Nord-Est. Contenant Des Observations, &c. 
touchant le Nord-Ouest  de  Groenland, &c. Traduit  de l’Anglois,  v.2, p263-293. 
ROBSON, JOSEPH 
An  account of six  years  residence  in Hudson’s-Bay, from 1733 to 1736, 
and 1744 to 1747. By  Joseph Robson, Late  Surveyor  and  Supervisor of the 
Buildings to the Hudson’s-bay Company. Containing a Variety of Facts, 
Observations,  and  Discoveries,  tending to shew, I. The  vast  Importance of 
the Countries about Hudson’s-Bay to Great-Britain, on Account of the 
extensive  Improvements  that  may  be  made there  in many beneficial Articles 
of Commerce,  particularly  in  the  Furs  and  in  the Whale and  Seal  Fisheries. 
And, 11, The interested Views of the Hudson’s bay Company; and the 
absolute Necessity of laying open the  Trade,  and making it  the Object of 
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National  Encouragement,  as the only Method of keeping it  out of the Hands 
of the  French. To which is added an appendix;  containing, I, A  short  History 
of the Discovery of Hudson’s-bay; and of the Proceedings of the English there 
since the  Grant of the Hudson’s-bay Charter: Together  with  Remarks  upon 
the  Papers  and Evidence  produced  by that Company  before the Committee 
of the Honourable  House of Commons, in  the Year 1749. 11. An  Estimate of 
the Expence of building the  Stone  Fort, called Prince of Wales’s-fort, at  the 
entrance of Churchill-river. 111. The  Soundings of Nelson-river. IV. A 
Survey of the Course of Nelson-river. V. A Survey of Seal and Gillam’s 
Islands.  And, VI. A  Journal of the Winds and  Tides at Churchill-river, for 
Part of the  Years 1746 and 1747. The Whole illustrated,  By  a  Draught of 
Nelson and Hayes’s Rivers; a Draught of Churchill-river; and Plans of 
York-fort, and Prince of Wales’s fort. London: Printed for J. Payne and 
J. Bouquet in Pater-Noster-Row; Mr. Kincaid, at Edinburgh; Mr. Barry, 
at Glasgow; and Mr. J. Smith, at Dublin. MDCCLII. 
[2], vi, 84, 95p. 
RUDBECK, OLOF, 1630-1702 
Olavi Rudbeckii filii Nora  Samolad  sive  Laponia  Illustrata.  Et Iter  Per 
Uplandiam, Gestriciam, Helsingiam, Medelpadiam, Angermanniam, Both- 
niam, tan occidentalem, & huic  annexam  Laponiam  Lulensem,  quam  Sep- 
tentrionalem,  cum  Laponia  Torniensi, & Orientalem,  item  Finlandiam, 
Alandiam, &c. Adcurate exponens Singularam quidem regionum situm & 
incolarum  ingenium,  inprimis  autem  Laponum  cum  habitum  corporis, tum 
animi indolem, quin & religionem, mores, linqvam, conversandi rationem, 
primamque originem. atque  simul  tradens  Animalium,  Herbarum, & Mine- 
rarum diversitatem,  montium  quoque & Sylvarum,  lacuum,  paludum, 
fluviorum atque cararractarum naturam & ameonitatem. Nec non pro re 
nata,  Quae  ex  antiquitatibus  eruditioneque reliqua  elegantiore  scitu  jacunda 
sunt nec  prorsus  indigna,  Subinde  inspergens.  Opus  certis  libris  partibsque 
distinctum.  Cui  ad calcem Glossarium  Laponicum  accedit,  cum  inscriptione 
lapo  herbraizans  in  Septentrione.  Figuris  aeneis  ligneisque  undique  ornatum, 
& propriis  impensis  editum Upsalae. Anno  Salutis  per  Christum  reparatae 
1701. qui nobis est secularis. 
[16],  79p. Text  in  Latin and  Swedish. 
SCHEFFER, JOHN, 1621-1679 
The history of Lapland: containing a Geographical Description, and a 
Natural  History of that Country;  with an Account of the  Inhabitants,  their 
Original, Religion, Customs,  Habits,  Marriages,  Conjurations,  Employments, 
&c. Written  by  John  Scheffer,  Professor of Law  and  Rhetorick, at Upsal in 
Sweden.  Translated  from  the  last  Edition  in  Latin,  and  Illustrated  with  many 
curious  copper-cutts. To which are added, the Travels of the King of 
Sweden’s mathematicians into Lapland: The History of Livonia, and the 
Wars  there: Also a  Journey into  Lapland,  Finland, &c. Written  by  Dr. Olof 
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Rudbeck in the Year 1701. London: Printed for the Newborough, at the 
Golden-Ball in St.  Paul’s-Church-yard: And R. Parker under the Royal- 
Exchange. 1704. 
[SI, 416, 22p. 
Pages 1-22 at end of book are a  translation of Rudbeck’s Nora  Samolad 
Sive Laponia Illustrata q.v. 
SCHEFFER, JOHANNES, 1621-1679 
Joannis Scheff eri argentoratensis  Lapponia  Id  est, Regionis Lapponum 
et gentis nova et verissima  descriptio. In  qua  multa De origine,  superstione, 
sacris magicis, victu, cultu, negotiis Lapponum, item animalium, metallo- 
rumque indole, quae in terris corum proveniunt, hactenus incognita Pro- 
duntur, & eiconibus adjectis cum a illustrantur. Francofurti Ex Oficina 
Christiani Wolfii Typis Joannis Andreae,  Anno  M.DC.  LXXIII. 
W I ,  378, PIP. 
SCHEFFER, JOHANNES, 1621-1679 
Waarachtige  en  Aen-merkens-waardige  historie Van Lapland:  Ofte  een 
Beichrijving  van Desselfs oorspronk,  Landschappen,  Geberchten,  Gewassen, 
Gedierten,  Metalen  Steenen,  Wateren,  en  voornaemste  Geschiedenissen. 
Beneffens Der in woonderen Zeden, Regeening, Godtsdiensten, Oortogen, 
Drachten, Koophandel, Gebouwen, van Tenten, Schepen, Sleden, &c. Als 
ook Van hare Tover-trommelen, en Wind koopery. Met noch Een kort 
betricht  van  den  Toestand  der  Finnen.  Nieuwelijks  iut  het  Frans  van  den 
Heer  Scheffer  vertaalt. Met kurieuse  kopere  Plaaten. t’Amsterdam, B y  Jan 
ten Hoorn, Boeckverkoop, over’t Oude Heeren Logement, 1682. 
3v. in 1 ([4], 99, 132, 72, [7]p.) 
SCHELLER, GOTTLIEB DAVID FRIEDRICH 
Herrn  Johan  Gerhard Schellers,  ehemaligen  Pastoris zu Hermstedt  und 
Stobra  Reise-Beschreibung  nach  Lappland  und  Bothnien,  Worinnen  Sowohl 
die dasige Landes-Art in deutlichen Abtheilungen und nothigen Figuren, 
aus eigenem Augenschein, gezeiget, als  auch  die  Gelegenheit  zur  Reise  und 
Ruckreise kurtzlich angefuret wird. abermahls den Druck ubergeben von 
Gottlieb David Friedrich Scheller Rev.  Min. Candid. Jena,  bey Johann 
Rudolph Crockers seel. Wittwe, 1748. 
102, [lO]p. 
TYSSOT DE PATOT, SIMON, b. 1655 
La vie, Les avantures, & le voyage de Groenland Du Rkvkrend Pere 
Cordelier Pierre de Mesange. Avec une Relation bien circonstancike de 
l’origine, de l’histoire, des moeurs, & du Paradis des Habitans du Pole 
Arctique. A Amsterdam,  Aux  Depens d’Etienne Roger, Marchand Libraire, 
chez  qui l‘on trouve  un  assortiment ge‘ne‘ral de  Musique. M .  D.  CCXX.  
2v. in 1 ([12], 269, 238p.) 
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VEER, GERRIT DE 
Tre navigationi fatte dagli olandesi, e zelandesi a1 Settentrione nella 
Norvegia, Moscovia, e  Tartaria verso  il  Catai,  e Regno de’ Sini, dove 
scopersero il Mare di Veygatz,  La Nvova Zembla, Et  vn  Paese  nell’  Ottan- 
tesimo  grado  creduto la Groenlandia. Con vna  descrittione di  tvtti gli  acci- 
denti occorsi di giorno in giorno A ’Nauiganti, Et in particolare di alcuni 
combattimenti con Odi  Marini,  e dell’eccusiuo freddo di  quei  paesi; essendo 
nell’  ultima  Nauigatione  restata  la  Naue n 1 ghiaccio, onde  li  Marianir passo- 
rono infinite  diffrcoltl,  per  lo  spatio di diece  mesi,  e  furono  forzati  alla fine 
di passare con li Batelli  trecento miglia di Mare pericolosissimo. Descritte 
in Latino da Gerardo di Vera, e Nuouamente da Giouan Ginnio Parisio 
Tradotte nella lingua Italiana. Con Priuilegio, & licentia de’ Superiori. In 
Venetia, Presso Ieronimo Porro, & Compagni. 1599. 
c51, 79, clip. 
ZORGDRAGER, CORNELIUS GIJSBERTSZ, fl.1700 
C: G: Zorgdragers  Bloeijende Opkomst der Aloude  en  Hedendaagsche 
Groenlandsche visschery. Waar in met eene geoeffende ervaarenheit de 
geheele omslag deezer  Visscherye  beschreeven, en wat daar  in  dient waar- 
genomen, naaukeurig verhandelt wordt. Uitgebreid Met eene kort Histo- 
rische Beschryving der Noordere Gewesten, voornamentlyk Groenlandt, 
Yslandt, Spitsbergen, Nova Zembla, Jan Mayen Eilandt, de Straat Davis, 
en a1 ’t aanmerklykste  in  de  Ontdekking  deezer  Landen,  en  in  de  Visschery 
voorgevallen. Med byvoeging van de walvischvangst, In haare hoedanig- 
heden, behandelingen, ’t Scheepsleeven en gedrag beschouwt. Door Abra- 
ham Mouback. Tweden druk. Met aanmerkelyke  zaaken  vermeerdert, 
nevens  een kort beschryvning Van de  Terreneufsche  bakkeljaau-visschery. 
Verciert  met  naauwkeurige,  en naar ’t  leven  geteekende  nieuwe Kaarten en 
kunstige Printverbeeldingen. In  s’Gravenhage, By P. van Tho1 en R.C. 
Alberts, Boekverkopers. 1727. 
~361,  392, WIP. 
